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ABSTRAk 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuntikart 0,5 ml 
antibodi anti-inhibin pada kelinci secara subcutan, terhadap pembentukan 
antibodi anti-idiotipik kelinci yang dapat mengbambat superovulasi. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah delapan ekor 
kelinci jantan ras lokal umur 2-3 bulan. Penelitian ini menggunakan rancangan 
sarna subyek (Same Subject Design) dengan lima perlakuan dan delapan kali 
ulangan. Interval penyuntikan atttibodi anti-inhibin adalah dua minggu. Dua 
minggu pasca penyuntikan dilakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan 
terhadap adanya antibodi anti-idiotipik. Pemeriksaan dilakukan dengan uji ELISA 
tak langs~ sedangkan data yang diperoleh di analisis dengan uji Anova yang 
dilanjutkan dengan uji Duncan's dari statistical product and service solution 
(SPSS) dengan tingkat signifikansi 5 persen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuntikan antihodi anti-inhibin 
0,5 ml secara subcutan tidale menghasilkan antibodi anti-idiotipik yang dapat 
menghambat superovulasi, ditunjukkan dengan tidak terdapat perbedaan yang 
nyata diantara perlakuan (p>O,05). 
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